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MOTTO 
 
 َدَقُي ُمُْقَت َكًََّأ ُنَلْعَي َكَّبَر َّىِإْيَل ْىَأ َنِلَع َراَِ ٌَّلاَّ  َلْيَّللا  َيِه َزَّسَيَت اَه اُّءَزْقاَف ْنُكْيَلَع َباَتَف ٍُُْصْحُت
ْضَيًَُّزَخآَّ  ىَضْزَه ْنُكٌْ ِه ُىُْكَيَس ْىَأ َنِلَع ِىآْزُقْلا َِ َّللا ِلْضَف ا ْيِه َىُْغَتْبَي ِضْرلأ يِف َىُْبِز
 يِف َىُْلِتاَقُي َىُّزَخآَّ َُ َّللاَّ  َكَعَه َييِذَّلا َيِه ٌتَفِئاَطَّ  َُ َثُلُثَّ  َُ َفْصًِ َّ  ِلْيَّللا ِيَثُلُث ْيِه ىًَْدَأ َِ َّللا ِليِبَس
 َزَّسَيَت اَه اُّءَزْقاَف اُْهِّدَقُتَهَّ  اًٌَسَحاًضْزَق َ َّللا اُْضِزْقَأَّ  َةاَكَّزلا اُْتآَّ  َةلاَّصلا اُْويِقَأَّ  َُ ٌْ ِه
ْيِه ْنُكِسُفًْلأ  ٌنيِحَر ٌرُْفَغَِ َّللا َّىِإ َّ ا َ َّللا اُّزِفْغَتْساَّ ًزْجَأ َنَظْعَأَّ  اًزْيَخ َْ ُ  َِ َّللا َدٌْ ِع ٍُُّدِجَت ٍزْيَخ
(٠ٓ)1  
Artinya: 
Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) 
kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan 
(demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan 
ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan 
batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu 
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan 
ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari 
sebagian karunia Allah dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa 
yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat 
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja 
yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi 
Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan 
mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.(al-Muzzammil: 20). Dari isi surat al-Muzammil di atas kita 
diwajibkan untuk malaksananakan perintah Allah dan menjauhi segala 
larangannya, sehingga apabila yang kita perbuat baik maka akan memperoleh 
pahala yang baik pula. 
 
 
 
                                                          
1
 Kitab al-qur’an terjemah, Lajnah Pentashih Mashaf, Kudus : 1974, hal. 20 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Kontribusi Pembiayaan Mudharabah Terhadap 
Kesejahteraan Nasabah BMT UGT Sidogiri Blitar” ini ditulis oleh Imron Fuadi, 
NIM. 3223113043, pembimbing Binti Nur Asiyah M.Si. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh oleh sebuah fenomena bahwa masih 
banyaknya masyarakat di sekitar BMT yang masih belum sejahtera hal ini 
disebabkan masyarakat kekurangan modal atau dana untuk menjalankan 
usahanya. Kekurangan modal tersebut didanai oleh BMT sehingga akan 
meningkatkan pendapatan dan tercapainya kesejahteraan. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
implementasi  pembiayaan mudharabah di  BMT UGT SIDOGIRI? (2) 
Bagaimana kontribusi pembiayaan  mudharabah dalam meningkatkan pendapatan 
nasabah di BMT UGT SIDOGIRI? (3) Bagaimana kontribusi pembiayaan 
mudharabah dalam meningkatkan pendidikan   nasabah di BMT UGT 
SIDOGIRI? (4) Bagaimana kontribusi pembiayaan mudharabah dalam 
meningkatkan kesehatan nasabah di BMT UGT SIDOGIRI? Adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui implementasi  pembiayaan 
mudharabah di BMT UGT SIDOGIRI. (2) Mengetahui kontribusi pembiayaan 
mudharabah dalam meningkatkan pendapatan nasabah BMT UGT SIDOGIRI. (3) 
Mengetahui kontribusi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendidikan 
nasabah BMT UGT SIDOGIRI. (4) Mengetahui kontribusi pembiayaan 
mudharabah meningkatkan kesehatan nasabah  di BMT UGT SIDOGIRI. 
Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif jenis 
fenomenologi. Sedangkan data yang diambil adalah dengan menggunakan metode 
wawancara mendalam dengan pihak BMT maupun nasabah BMT UGT Sidogiri 
Blitar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Implementasi pembiayaan 
mudharabah sesuai dengan analisis pembiayaan. Kedua, pembiayaan mudharabah 
BMT UGT Sidogiri telah memberikan kontribusi kesejahteraan nasabah, hal ini 
terbukti bahwa nasabah dapat mengelola serta mengembangkan usahanya 
sehingga dapat mencukupi kebutuhan ekonominya. Hal itu pula yang menjadikan 
pendapatannya meningkat. Ketiga, Pembiayaan mudharabah berkontribusi 
terhadap pendidikan, dalam bentuk: nasabah bisa memenuhi kebutuhan 
pendidikan, misalnya dapat menyekolahkan anaknya ketingkat yang lebih tinggi. 
Keempat, Pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap kesehatan nasabah, 
seperti nasabah dapat menjaga kesehatan anaknya agar tidak sakit. 
 Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 
Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri telah memberikan 
kontribusi terhadap kesejahteraan nasabah. 
 
Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Kesejahteraan. 
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ABSTRAK 
 
 
Thesis with the title "The contribution of Mudharabah Against Welfare 
Customer BMT UGT Sidogiri Blitar" was written by Imron Fuadi, NIM. 
3223113043, supervising Binti Nur Asiyah M.SI.  
 
This research is motivated by the phenomenon that there are many people 
around BMT is still not prosperous society this is due to lack of capital or funds to 
run its business. The capital shortfall was funded by BMT that will increase 
revenue and achieve prosperity. 
The problem of this thesis is (1) how the implementation of financing in 
BMT UGT Sidogiri? (2) How is the contribution of financing to increase 
customer revenue in BMT UGT Sidogiri? (3) What is the contribution of 
financing to improve client education in BMT UGT Sidogiri? (4) How is the 
contribution of financing in improving the health of customers at BMT UGT 
Sidogiri? As for the objectives of this study were (1) Knowing the implementation 
of financing in BMT UGT Sidogiri. (2) Knowing the contribution of financing to 
increase customer revenue Sidogiri BMT UGT. (3) Knowing the contribution of 
financing to improve client education BMT UGT Sidogiri. (4) Knowing the 
contribution of financing is improving the health of customers at BMT UGT 
Sidogiri. 
This study used a qualitative approach kind of phenomenology. While the 
data is retrieved using in-depth interviews with clients of the BMT and BMT 
UGT Sidogiri Blitar. 
The results showed that the first, implementation of financing according to 
financing analysis. Secondly, financing is BMT UGT Sidogiri have contributed 
the welfare of customers, it is evident that customers can manage and develop its 
business so as to meet the needs of its economy. It also made revenue increases. 
Third, Mudharabah financing contributing to education, in the form of: customers 
can meet the needs of education, for example, can send their children levels 
higher. Fourth, Mudharabah financing contributing to the health of customers, 
such as customers can maintain the health of their children so as not to get sick. 
From these result it can be concluded that the Implementation of 
Financing in BMT UGT Sidogiri has contributed to the welfare of costumers. 
 
Keywords: Mudharabah and Welfare. 
 
